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Par son mode de vie pélagique, le zooplancton marin est soumis à des variations 
brutales de l ’apport alimentaire. Les périodes de disette succèdent aux périodes d’abon­
dance du phytoplancton. Le zooplancton herbivore et plus particulièrement les copépodes 
se sont adaptés à ces périodes de jeune en stockant de grandes quantités de lipides sous 
forme de cires (wax esters).
Ces réserves lipidiques sont utilisées de manière rationnelle au cours des déplace­
ments des animaux avec les masses d’eau.
Les études réalisées tant en mer du Nord qu’en Méditerranée ont montré qu’il 
existait plusieurs périodes de stockage en relation avec les cycles de production du 
phytoplancton et plus particulièrement avec le contenu proportionnel en carbone et en 
azote de celui-ci.
D ’autre part, on a pu montrer qu’il existait des régions privilégiées des mers où 
la teneur en lipide du zooplancton était plus élevée et ceci en relation avec le déplace­
ment des masses d’eau.
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Carabid beetles have different feeding strategies connected with their ecological 
niches. In «open» biotopes (meadows, fields,...), the diversified, relatively unstable 
environment and biocenosis favour the acquirement of broader but on the whole more 
varied niches. Besides the typical carnivorous diet, omnivorous and even phytophagous,
—  mostly granivorous — , diets have developed, and characterize such tribes as the 
Harpalini and Amarini. In forests, on the other hand, the simpler, stable environment 
and biocenosis are accompanied by a greater homogeneity, but also by a stricter dif­
ferentiation of the niches filled by carabids. Diet is basically carnivorous, but divides 
into a range of trophic niches depending on the beetles’ size.
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